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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ  
У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИК 
Стаття присвячена розробці інструментарію вивчення повсякденних 
практик індивідів. Здійснено стислий огляд дефініцій понять 
«повсякденність» і «соціальні практики» та запропоновано критичний 
аналіз наявних напрацювань щодо методу самоспостереження. 
Застосування методу проілюстровано на прикладі дослідження, 
спрямованого на вивчення практик використання Інтернет-мережі та 
соціальних мереж студентами факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка. 
Було здійснено інтерпретацію самоспостереження як «кількісного» 
методу збору соціологічної інформації, виокремлено дослідницькі завдання, 
які можна виконати за допомогою його застосування, а також 
сформульовано рекомендації щодо уникнення складнощів, що можуть 
виникнути при використанні методу. 
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Статья посвящена разработке инструментария изучения 
повседневных практик индивидов. Осуществлен краткий обзор дефиниций 
понятий «повседневность» и «социальные практики» и предложено 
критический анализ имеющихся наработок по методу самонаблюдения. 
Применение метода проиллюстрировано на примере исследования, 
направленного на изучение практик использования Интернета и 
социальных сетей студентами факультета социологии КНУ им. Т. 
Шевченко. Было осуществлено интерпретацию самонаблюдения как 
«количественного» метода сбора социологической информации, выделены 
исследовательские задачи, которые можно выполнить с помощью его 
применения, а также сформулированы рекомендации по предотвращению 
сложностей, которые могут возникнуть при использовании метода. 
Ключевые слова: социология повседневности, повседневность, 
социальные практики, рутинность, самонаблюдение, Интернет, 
социальные сети 
The article is devoted to the development of a toolkit for exploring the 
everyday practices of individuals. A brief overview of the definitions of the terms 
"everyday life" and "social practices" is carried out and a critical analysis of the 
existent workings on the method of self-observation is proposed. The application 
of the method is illustrated by an example of a survey aimed at exploring the 
practices of using the Internet and social networks by students of the Faculty of 
Sociology of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Self-observation has 
been interpreted as a "quantitative" method of gathering sociological information, 
research tasks that can be performed with the help of its application have been 
identified, and recommendations for avoiding the difficulties that may arise when 
using the method have been formulated. 
Keywords: sociology of everyday life, everyday life, social practices, 
routineness, self-observation, the Internet, social networks 
 
Актуальність. Однією з сучасних тенденцій розвитку соціології є 
посилення інтересу до аналізу повсякденного життя, буденних практик і 
процесів формування смислів. Через тривале домінування в соціологічній 
науці парадигми соціальних фактів, яка здебільшого концентрується на 
розгляді явищ та процесів на макрорівні, потенціал інтерпретативних теорій, 
спрямованих передусім на мікрорівень, усе ще лишається недооціненим. 
Важливо розуміти, що опис процесів, які відбуваються у свідомості індивідів, 
фіксація формування соціальними акторами смислів та значень, якими вони 
наділяють свої дії, а також розгляд накопичення досвіду, який є підставою 
для цих дій, дають змогу виходити на макрорівень, а саме – забезпечують 
розуміння того, як вибудовуються норми соціальної поведінки, як творяться 
соціальні структури та, зрештою, як можливе суспільство, що є одним з 
ключових питань соціології. А тому потреба у продовженні опрацювання 
тематики повсякденності нині не викликає сумнівів. За сучасних умов 




розвиток соціології повсякденності актуалізує такі дослідницькі завдання, як 
вибудовування логічної схеми інтерпретації базових понять та розробка 
інструментарію для збору емпіричних даних. Щодо першого можемо 
зафіксувати наявність достатньої кількості теоретичних напрацювань, тоді як 
друге вимагає детальної розробки. В межах другого завдання доцільно 
запропонувати для розгляду метод самоспостереження, а також 
продемонструвати його використання на конкретному прикладі. З огляду на 
це, мета статті – окреслити перспективи застосування методу 
самоспостереження у соціологічних дослідженнях повсякденних практик на 
прикладі вивчення практик використання Інтернет-мережі та соціальних 
мереж студентами факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка.  
Виклад основного матеріалу. Філософ-феноменолог Б. 
Вальденфельс визначав повсякденне як щось звичне, впорядковане, близьке 
[2, с. 42]. Згідно з ідеями засновника феноменологічної парадигми в 
соціології А. Шюца, повсякденний життєсвіт – це світ, у якому людина бере 
участь постійно, до якого весь час відчуває свою приналежність та в якому 
живе разом з іншими людьми; світ суб‘єктивного досвіду індивідів, що 
випереджає наукову об‘єктивність [4, с. 53]. Вичерпну інтерпретацію надали 
розробники соціального конструктивізму П. Бергер та Т. Лукман: повсякденне 
життя – це реальність, яку люди інтерпретують та яка є для них суб‘єктивно 
значущим цілісним світом; повсякденне життя зосереджується навколо «тут» 
тіла індивіда та «зараз» його поточного часу [1, с. 17]. Поняття «соціальні 
практики» визначають як щоденні, звичні вчинки, що не потребують 
пояснення (П. Бурдьє); як дії, які індивіди виконують звичним чином в ході 
повсякденної соціальної діяльності (Е. Гідденс); як фонове знання, конкретну 
діяльність, що поєднує слова та дії, мистецтво вирішення практичних 
завдань у ситуаціях невизначеності (Г. Гарфінкель). П. Бергер та Т. Лукман 
звертали увагу на процеси формування практик: соціальна дія, яка часто 
повторюється, проходить стадію хабітуалізації та стає соціальною практикою 
[7, с. 276-277].  
Як бачимо, повсякденні практики мають рутинний характер: індивіди 
виконують їх за звичкою, без додаткового осмислення. Саме тому 
застосування для їх дослідження таких традиційних соціологічних методів, 
як, наприклад, анкетування, може викликати проблеми, пов‘язані з 
неспроможністю респондентів виокремити та розмежувати свої повсякденні 
дії. Щоб оприявнити приховану за рамками самозрозумілого повсякденність, 
потрібно зафіксувати буденні практики досліджуваного суб‘єкта, а для цього 
доцільно застосувати метод самоспостереження. Аналіз літератури з 
тематики методів збору соціологічної інформації засвідчив брак відомостей 
про характеристики самоспостереження. Самоспостереження є видом 
спостереження як «кількісного» методу, проте наявні дефініції не 
відображають цієї приналежності. С. Теремко визначив самоспостереження 
як «спостереження, яке дає змогу заглянути у приховану сферу 
досліджуваного соціального процесу» [6]. На думку Г. В. Дворецької, 
самоспостереження є «особливим видом соціологічного дослідження, коли 
соціолог користується не тільки даними спостереження за поведінкою 




індивідів, а й їхніми власними судженнями й оцінками цієї поведінки» [3, с. 
388]. Як бачимо, визначення не демонструють специфіки застосування 
методу та не окреслюють перспективи аналізу інформації, яку можна 
отримати з його допомогою. Науковці називають такі документи 
самоспостереження: листи, автобіографії, щоденники, нотатки самоаналізу, 
проте конкретних прикладів інструментарію не наводять.  
Однак, при застосуванні запропонованого методу можна спиратися на 
інші джерела – наприклад, на методики аналізу бюджетів часу, розроблені 
радянськими соціологами С. Г. Струміліним, Г. А. Пруденським, Б. А. 
Грушиним та іншими. Як зазначає В. Д. Патрушев, отримані в результаті 
проведення досліджень в цьому напрямку дані оформлюють у вигляді 
таблиць, які відображають витрати часу за різними видами діяльності 
протягом певного часового проміжку (тижня, місяця, року) різних соціальних 
груп населення країни в цілому, а також в регіональному та інших розрізах [5, 
с. 235]. Окрім цього, В. Д. Патрушев вважає, що структура бюджетів часу є 
хорошим індикатором різноманітних змін повсякденної життєдіяльності 
людей [5, с. 252]. На нашу думку, доречним при аналізі повсякденних практик 
індивідів є використання як інструментарію таблиці самоспостереження, що 
містить список повсякденних дій зі вказаною разовою тривалістю та частотою 
кожної дії.  
Продемонструємо специфіку застосування методу самоспостереження 
на прикладі власного дослідження, присвяченого вивченню практик 
використання студентами Інтернет-мережі та соціальних мереж. Вибір такої 
тематики потребує стислого роз‘яснення. Варто зазначити, що повсякденне 
життя індивідів трансформується під впливом практик споживання інформації 
та комунікації, пов‘язаних з використанням Інтернету. Здійснення покупок і 
платежів у онлайн-режимі, спілкування з друзями та знайомими у соціальних 
мережах, пошук інформації на веб-сайтах вже не є чимось незвичним та 
унікальним, адже внаслідок процесу оповсякденювання ці дії стали звичними 
елементами повсякденного життя значної кількості людей. А оскільки 
найбільш активними користувачами Інтернет-мережі є представники молоді, 
саме вони стали емпіричним об‘єктом дослідження.  
Основним методом збору інформації слугувало роздаткове 
формалізоване анкетне опитування. Проаналізувавши зібрані дані, ми 
зробили висновки про суб‘єктивні оцінки студентами характеру їх 
включеності у віртуальний світ, але не були впевненими в тому, що отримані 
результати відповідають реальності. Так, здебільшого сучасні люди 
сприймають Інтернет-мережу як невіддільну частину свого повсякденного 
життя, що ілюструє рутинний характер практик її використання. Саме через 
це респондентам було важко самостійно визначити кількість часу, який вони 
витрачають на користування Інтернет-мережею, та оцінити кількість звернень 
до соціальних мереж. Тому для перевірки результатів анкетування було 
розроблено таблицю самоспостереження, де студенти протягом доби 
фіксували тривалість звернення до Інтернет-мережі та види діяльності (див. 
табл. 1). Так ми отримали інформацію об‘єктивного характеру, що дало змогу 
з‘ясувати, чи відрізняється декларована оцінка студентами їх діяльності у 




віртуальному світі від реальної діяльності. В межах дослідження було 
проаналізовано 12 таблиць. 
 





Що Ви робили під час користування Інтернет-мережею? 
1.   
2.   
...................................................................................................................................................
.......... 
50.   
 
Передусім було здійснено підрахунок реальної кількості часу, який 
студенти витрачають на користування Інтернет-мережею, та зіставлення її з 
анкетними даними. Ми припускали, що студенти схильні применшувати 
кількість часу, який вони витрачають на користування Інтернет-мережею. 
Проте виявилося, що лише половина студентів витратили на користування 
Інтернет-мережею більшу кількість часу, ніж вказували в анкетах. Ми 
підрахували середню кількість часу з анкет і таблиць та виявили, що другий 
показник є навіть дещо меншим за перший (див. табл. 2). Це означає, що в 
цілому студенти досить точно оцінюють кількість часу, яку витрачають на 
користування Інтернет-мережею.  
 
Таблиця 2 ‒ Таблиця порівняння суб‘єктивної оцінки кількості часу 
користування Інтернет-мережею та реальної кількості витраченого часу 
№ 
респондента 
Кількість часу, яку індивід 
щодоби витрачає на 
користування Інтернет-мережею 
Сукупна кількість часу, витраченого 
на користування Інтернет-мережею  
(за одну добу) 
1. 7,5 год 9,08 год 
… … … 
Середнє: 6,83 год 6,49 год 
 
Також ми порівняли суб‘єктивну оцінку добової кількості звернень до 
соціальних мереж, зафіксовану в анкетах, та реальну кількість звернень, 
пораховану з таблиць самоспостереження. Ми припустили, що студенти 
частіше звертаються до соціальних мереж, ніж суб‘єктивно оцінюють. Але 
дані продемонстрували, що більшість студентів схильні переоцінювати 
кількість звернень до соціальних мереж. Середня кількість звернень з анкет є 
більшою за кількість з таблиць (див. табл. 3). Звідси можна зробити висновок, 
що студенти не здатні точно оцінити, скільки разів протягом доби 
звертаються до соціальних мереж. Одне з завдань дослідження полягало у 
визначенні часу, який студенти витрачають на різні види діяльності в 
Інтернет-мережі. Передусім ми згрупували вказані в таблицях 
самоспостереження види діяльності за основними функціями Інтернет-
мережі (інформаційна, комунікативна, розважальна). Згідно зі здійсненим 
групуванням, інформаційна функція Інтернет-мережі реалізується через такі 
види діяльності: пошук та завантаження матеріалів для навчання, 
користування електронною поштою, використання Інтернет-мережі для 
роботи, пошук потрібної інформації в Інтернет-мережі. Комунікативну 




функцію Інтернет-мережі репрезентують такі види діяльності: перегляд 
новинних стрічок у соціальних мережах, спілкування з іншими людьми. 
Розважальна функція Інтернет-мережі відображається у таких видах 
діяльності: прослуховування музики та аудіокниг, перегляд відеороликів та 
фільмів, читання книг в онлайн-режимі. 
 
Таблиця 3 ‒ Таблиця порівняння суб‘єктивної оцінки добової кількості 
звернень до соціальних мереж та реальної кількості звернень 
№ 
респондента 
Добова кількість звернень до 
соціальних мереж 
Сукупна кількість звернень до 
соціальних мереж (за одну добу) 
1. 20 12 
… … … 
Середнє: 30 18 
 
Після підрахунку кількості часу, витраченого на різні види діяльності, 
було розроблено ієрархію функцій для кожного респондента. Ми припустили, 
що найбільше часу студенти витрачають на ті види діяльності, в яких 
реалізується розважальна функція Інтернет-мережі, проте домінантною 
виявилась інформаційна функція. Це підтверджує найбільше значення 
середньої кількості витраченого часу (див. табл. 4). Крім цього, для більшої 
частини студентів на вершині ієрархії функцій опинилась саме інформаційна 
функція. Такий результат демонструє значущість використання Інтернет-
мережі як джерела матеріалів для навчання.  
 
Таблиця 4 ‒ Таблиця кількості витраченого на користування Інтернет-
мережею часу за функціями Інтернет-мережі 
№ 
респондента 







1. 4,25 год 1,83 год 3 год Інформаційна 
Розважальна 
Комунікативна 
… … … … … 




Щоб порівняти отриманий результат із суб‘єктивним визначенням 
найбільш важливих цілей користування Інтернет-мережею, ми взяли дані з 
анкет і згрупували альтернативи відповідей за функціями Інтернет-мережі, 
здійснили підрахунок найбільш важливих цілей та побудували ієрархію 
функцій для кожного респондента. Відповідно до розробленого групування, 
інформаційна функція реалізується через такі цілі користування Інтернет-
мережею: користування електронною поштою; пошук інформації для 
навчання (пошук матеріалів, онлайн-курси тощо); робота; пошук інформації 
на теми, що цікавлять. Виконання комунікативної функції забезпечують такі 
цілі користування Інтернет-мережею: спілкування з іншими людьми (у 
соціальних мережах, за допомогою спеціальних програм); самовираження 
(публікація фото, ведення блогів); ознайомлення з новинами. Розважальна 




функція втілюється через такі цілі користування Інтернет-мережею: 
здійснення покупок; пошук та завантаження художньої літератури; перегляд 
фільмів; прослуховування музики. Щоб стандартизувати визначення 
найбільш важливої функції, ми присвоїли кожній цілі в межах кожної функції 
свою вагу, що дорівнювала одиниці, поділеній на загальну кількість цілей в 
межах функції (0,25 для інформаційної та розважальної функцій та 0,33 для 
комунікативної). Було виявлено, що більшість студентів оцінили як найбільш 
важливі ті цілі, які репрезентують інформаційну функцію. Її пріоритетну 
позицію підтверджує також найбільше значення порахованого за таблицями 
коефіцієнту (див. табл. 5).  
 
Таблиця 5 ‒ Таблиця основних цілей користування Інтернет-мережею 
№ 
респондента 




1. Спілкування з іншими людьми (у соціальних 
мережах, за допомогою спеціальних програм) 
Пошук інформації для навчання (пошук 
матеріалів, онлайн-курси тощо) 
Самовираження (публікація фото, ведення 
блогів) 
Пошук інформації на теми, що цікавлять 
Здійснення покупок 
















Як бачимо, цей висновок цілком відповідає попередньому: студенти 
оцінюють як найбільш важливі та витрачають найбільше часу на ті види 
діяльності, в яких реалізується інформаційна функція Інтернет-мережі. 




Види діяльності в Інтернет-мережі 
умовно зранку 
(після прокидання зі сну) 
Види діяльності в Інтернет-мережі 
умовно ввечері  
(перед засинанням) 
1. Перегляд новинних стрічок у 
соціальних мережах, спілкування 
з іншими людьми 
Перегляд новинних стрічок у 
соціальних мережах, спілкування з 
іншими людьми 
… … … 
12. Перевірка надходження нових 
повідомлень у соціальних 
мережах 
Спілкування з іншими людьми 
 
Наостанок ми визначили часову специфіку використання Інтернет-
мережі. Виявилося, що після прокидання зі сну більшість студентів 
перевіряють надходження нових повідомлень у соціальних мережах, а перед 
засинанням – спілкуються з іншими людьми, тобто відбувається реалізація 
комунікативної функції (див. табл. 6). 





Висновки. Отже, ми можемо визначити самоспостереження як 
«кількісний» метод збору соціологічної інформації, що передбачає 
систематичну фіксацію респондентом його повсякденних дій (усіх або тих, що 
стосуються сфери дослідження) у відповідному стандартизованому 
інструментарії (наприклад, таблиці самоспостереження). Досить 
перспективним видається застосування самоспостереження як методу збору 
інформації про повсякденні практики індивідів. Використання 
самоспостереження в межах цього напрямку дає змогу виконати такі 
завдання: 1) виявити домінантні повсякденні практики індивіда як 
представника певної соціальної групи; 2) отримати інформацію об‘єктивного 
характеру в кількісній формі (частота дій певного типу, обсяг часу, 
витраченого на виконання різних практик); 3) проаналізувати спільні та 
відмінні риси у повсякденності індивідів з однієї чи різних соціальних груп. 
Водночас варто враховувати такі особливості застосування методу: 1) 
респондент може відчувати складність при фіксації складу, частоти та 
тривалості повсякденних практик; 2) якість отриманої інформації залежить 
від чесності та сумлінності респондента; 3) аналіз даних може 
ускладнюватися через взаємонакладення різних повсякденних практик у часі. 
Щоб уникнути складнощів, слід ретельно планувати дослідження та детально 
інструктувати респондентів щодо того, наскільки точно вони мають фіксувати 
свої повсякденні дії, у якій шкалі слід вимірювати час, на який день потрібно 
спиратися (будень чи вихідний) тощо, тобто розробляти максимально точну 
та зрозумілу інструкцію, що дасть змогу отримати якісні дані та здійснити їх 
вичерпну інтерпретацію.  
Щоб мінімізувати вплив людського фактору на якість отримуваних 
даних у дослідженнях, що стосуються практик користування ґаджетами та 
Інтернет-мережею, можна використовувати спеціальні мобільні програми. 
Наприклад, додаток «Moment» дає змогу власникам смартфонів отримувати 
інформацію про загальну тривалість користування ґаджетом протягом дня, 
формує перелік місць, де відбувалося використання ґаджета, та фіксує 
тривалість кожного епізоду використання ґаджета. На основі таких даних 
можна робити висновки щодо практик користування мобільними пристроями. 
Повна версія програми обіцяє збирати статистику з використання окремих 
додатків – саме ця функція є найбільш цікавою в контексті аналізу практик 
використання Інтернет-мережі та соціальних мереж. Варто додати, що існує 
низка додатків-аналогів з подібним набором функцій для різних операційних 
систем. Однак, досить перспективною видається розробка комплексної 
програми, яка формувала б масиви даних щодо структури та частоти 
використання Інтернет-мережі та соціальних мереж зі збереженням 
анонімності окремих користувачів та була доступною для використання 
соціологами. 
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